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L'art d'aplegar els propis pensaments. 
Sinestesia, estetica, i relacions part-conjunt 
en la cultura 
La dificultat per a dilucidar el que és ((artis- 
tic)) i ((amb estil)) en una cultura ha estat des de 
sempre present en l'antropologia i en les seves 
James Fernandez McClintock disciplines. No podem oblidar que un dels 
Universitat de Chicago antropblegs més prolífics del segle XX, persona 
d'implia experikncia, Alfred Louis Icroeber, es 
Traducció: Núria Martí plantejava constantment aquesta qüestió. De 
fet, la skrie de conferkncies més importants que 
Aquest assaig tracta el 
permanent problema 
de l'art i la societat o 
l'ast i l'ordre social 
des de la perspectiva 
del poder que desafia 
l'estetica, poder que, 
d'una part, pot 
desplalar o alienar els 
significats i, de l'altra, 
pol: tornar a donar-10s 
significat per mitja de 
sinestesies d'una o 
altra manera. La 
sinestesia pot ser 
definida com 
l'organització artística 
dels sentits que té 




La preocupació per la 
part-conjunt es una 
de les argumentacions 
fonamentals quan es 
parla de l'art en la 
societat. La distinció 
entre el 
col~leccionisme i la 
classificació del 
material grafic és 
important en la 
comprensió de les 
relacions part- 
conjunt. L'argument 
de l'article es basa en 
les experiencies de 
treball de camp a 
Africa i a Espanya. 
This essay treats the 
endurin9 problem of art 
and society or art and 
social order from the 
perspective of the power 
that challenges 
aesthetics. The power 
referenced is the power 
to displace or alienate 
meaning, on tke one 
hand, and recapture it 
by syn-esthesias of one 
kind or another on the 
other. By synesthesia is 
meant the artful 
organization of the 
senses to the purpose of 
suggesting and 
experiencing a 
convincing whole. Art in 
society it is argued is 
basically the 
preoccupation witk part- 
whole relationships. The 
distincting between 
collectiong and 
classifying artwork is 
important in 
understanding part- 
whole relationships. Tke 
argument is anchored in 
some aspects of fieldwork 
experiences in Africa 
and Spain. 
va donar es titulaven Estil i civilit~ació.~ En dates 
més recents, Norbert Elias, Foucault i Bourdieu 
sense oblidar, G ~ m b r i c h , ~  ens han ofert les 
seves respectives anilisis sobre la naturalesa del 
control afectiu i del judici afectiu que caracte- 
ritzen una vida ordenada en la societat. 
Aquestes anilisis sostenen que aquelles idees 
estktiques d'autkntic, elegant, horrible, o fins i 
tot els conceptes estigmatitzants que s'empren 
per a qualificar una obra de bonica o lletja en 
el seu sentit més ampli, es troben vinculats 
amb estructures de poder (o privilegi) i, per 
tant, amb la qüestió d'ordre i desordre social. 
Sembla ser que existeix una estktica del poder i 
de l'ús d'aquest poder. Aixb no ens hauria de 
sorprendre, ja que, ambdues coses, tant la 
manera d'usar el poder en la societat, com la 
producció estktica, estan motivades per un  sen- 
tit d'ordre o de la sistematicitat. 
En aquest assaig m'agradaria examinar 
aquesta persistent dificultat, d'art i societat, o 
d'art i d'ordre social, des de la perspectiva del 
poder i de l'estktica. Per una banda, el poder 
que m'interessa és el que canvia o aliena el sig- 
nificat real d'un objecte, i per l'altra, el que 
recupera el seu autkntic significat mitjanqant 
una mena o altra de sinestksia. L'argumentació 
completa d'aquesta mena de perspectiva, 
requereix una acurada exposició d'imatges.. . 
una extensa presentació de diapositives. Perb 
tot el que podem fer en u n  espai tan redu'it 
com aquest, és basar-nos en algunes de les 
experikncies rebudes amb motiu dels treballs 
de camp realitzats a Africa i a Espanya. 
Atks que el meu treball de camp a ~ f r i c a  i a 
la zona mediterrinia occidental va ser dirigit, 
en general, per gent de mentalitat forca pricti- 
ca, no gaire interessada a debatre sobre art i 
menys encara sobre ((l'art en si mateix)), em 
vaig veure obligat a qüestionar-me el seu 
pragmitic punt de vista sobre l'estktica i a fer- 
me alhora una pregunta pragmatica: per que, si 
s'ha trobat una manera eficac de resoldre els 
problemes prictics ens hem de preocupar sobre 
la perfecció de la forma? Per quk cal preocupar- 
se respecte a la forma resultant? 
Adduiré senzillament que l'interks estktic és, 
en realitat, u n  interks especialment intens que 
els humans tenen com a animals socials en la 
seva relació part-conjunt, o individu-col.lectiu. 
Argumentaré que una clau fonamental per 
saber quk és el que provoca aquest interks, rau 
en Ua capacitat humana de sinestssia, que jo 
definiria com l'organització artística dels sentits 
que té com a objectiu suggerir i experimentar 
u n  conjunt convincent. Normalment la sinestk- 
sia es definex com la capacitat de percebre la 
sensació que es produeix en u n  sector senso- 
rial, acompanyada, perb, per la ressonincia de 
percepcions en un altre sector. Podem parlar 
d'una ((boira vellutada)), de colors cilids o 
freds, de sons aguts o suaus, etc. Sigui quina 
sigui la forma com processem aquestes associa- 
cions sinestksiques -qüestió que pertany bisi- 
cament a la psicologia- m'agradaria poder pen- 
sar, o explorar la possibilitat de pensar, sobre 
l'ordre o el desordre en la cultura com un pro- 
blenia vinculat a la capacitat de sinestksia. 
L'alienacio (fetitxitzacio) de  l'art africa 
con1 a colonitzacio de les relacions part- 
con,junt: els fetitxes. 
De bon comencament, en la primera investi- 
gaci6 que vaig realitzar sobre els fang de 1 ' ~ f r i -  
ca occidental equatorial, vaig demanar a unes 
persones ja grans que havien estat tallistes de 
figuretes d'avantpassats, del ja desaparegut en 
aquell temps culte Bieri als avantpassats, que 
em fessin talles d'aquelles figuretes mwan bian, 
que els missioners i d'altres europeus havien 
anoinenat correntment fetitxes. Vaig poder 
també aplegar algunes altres figuretes antigues 
que més tard afegiria a les que ja havien tallat 
per a mi. Finalment vaig aconseguir reunir-les 
La indagació sobre la 
visió dels tallistes fang 
sobre les seves 
creacions demostrk la 
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totes i fer-ne una col~lecció sense catalogar. 
Aleshores vaig fer venir els tallistes, i també 
d'altres pobletans, i els vaig demanar que em 
parlessin sobre aquelles estatuetes. El resultat 
d'aquesta indagació fou que la meva noció del 
que és una bona talla no s'assemblava gaire a la 
seva.3 Algunes de les estatuetes que jo vaig tro- 
bar més interessants, tenien per a ells, tanma- 
teix, una cirrega punyentment amenacadora4 
(vegeu fotografies). Per6 per a la majoria dels 
1. A.L. Icroeber, Style and Civilization, Ithaca: Cornell U. 
Press. 1973. 
2. P. Bourdieu, Distinction: A Social Critique uf the Jud- 
gement of Taste, Cambridge: Harvard Univ. Press. 1984; N. 
Elias, The History uf lllanners, New York: Pantheon. 1982.; M. 
Foucault, Discipline and Punish: The Birth uf the Prison. New 
York: Vintage. 1979.; E.H. Gombrich, ((Metaphors of Value 
in Art)). A: Meditations on a Hobby Horse and Other essays in 
the Theory of Art, Chicago: Univ. of Chicago Press. 1985. 
3. Els resultats d'aquesta investigació s'han publicat a 
diversos llocs. Vegeu sobretot ((Principies of Opposition 
and Vitality in Fang Aesthetics)). The Journal of Aesthetics 
and Art Criticism, Vol XXV, núm. 1, Fall 1966, pig. 53-64; 
((The Exposition and Imposition of Order: Artistic 
Expression in Fang Culture.)) The Traditional Artist in 
African Societies Proceedings of the 1965 SSRC-ACLS Lake 
Tahoe Conference, Warren d'Azavedo, ed. pag. 194-220. 
Bloomington: Indiana Press. 1973.; (i de R.L. Fernandez 
((Fang Reliquary Art: Its Quantities and Qualities,)) a 
Cahiers d'Etudes Africaines, Vol. XV, núm. 60, Spring 1976, 
pag. 723-746. 
4. De fet hi ha la creenca que aquelles figuretes sagra- 
des d'avantpassats es tallaven amb aquell aire tan intens, 
per tal d'espantar les dones i els nens, és a dir, per allu- 
nyar els no iniciats d'aquells objectes sagrats. La meva 
reacció, per tant, no estava culturalment fora de lloc. 
meus informants, el concepte d'equilibri o 
l'equilibri de les seves parts, bipwe, era el seu 
aspecte més significatiu. Durant la investigació 
que vaig dur a terme conversant amb aquella 
gent, em vaig adonar que aquesta paraula sor- 
tia amb freqiihcia, junt amb el desig de resta- 
blir l'equilibri entre les diverses parts a la vida 
social, i vaig descobrir que el desig de mantenir 
u n  equilibri entre les parts oposades a la talla 
dels avantpassats, i el desig de voler conservar 
un  equilibri entre les parts oposades, a l'ordre 
social, anaven  vinculat^.^ Malgrat que aleshores 
no  me'n vaig adonar, ara penso que, d'una 
banda, hi havia un  factor de sinestesia en 
lfexperi6ncia afectiva visual que feia percebre 
aquelles talles d'avantpassats com a belles (mbe, 
que significa ((bellament esculpides))) i, d'una 
altra, l'experikncia afectiva (en la seva major 
part auditiva) del que aquelles persones 
m'havien dit que entenien com a ordre social. 
En ambdues romania una recerca artística 
d'equilibri i a més u n  determinat grau de 
sinestesia entre si, de tal manera que una es 
podia prendre com a metifora de l'altra. 
Perb sobretot va quedar patent que la talla 
de les estatuetes formava part d'un esforc no 
tan sols de cridar l'atenció sobre els avantpas- 
sats en representar-10s visualment, sinó també 
de suggerir, per mitji seu, una visió més implia 
de la vida espiritual humana. Per exemple, una 
altra observació que va sobresortir entre les 
d'aquells informants era la de si aquelles figu- 
retes estaven ben fetes i aconseguien represen- 
tar de manera fidedigna els avantpassats que 
simbolitzaven. Els meus informants em van 
ajudar a veure que, a parer seu, aquelles esta- 
tuetes mostraven dos aspectes, el de la infante- 
sa i el de vellesa, entrellacaven aquelles dues 
etapes diferents de la vida per donar una visió 
més Bmplia, que palesés la creenla que els 
homes i les dones, en morir, deixaven aquesta 
terra per a néixer al món dels morts i que, 
quan arribava l'hora, desapareixien del món 
dels morts per a tornar a néixer al nostre. Així, 
dorics, els avantpassats tenien alhora una qua- 
litat infantil i senil, i per als meus informants 
algunes d'aquestes figuretes d'avantpassats 
La talla de figures 
entre els fang volia 
suggerir, més enlla de 
la representació sobre 
els avantpassats, una 
visió més 2mplia de la 
vida espiritual 
humana. Fotografia: 
Talla Fang. Fundació 
Folch (Barcelona). 
semblaven sinestesitzar aquestes qualitats. 
Aquesta sinestksia, juntament amb la sensació 
d'equilibri, era un  factor important davant la 
resposta afectiva que aquells objectes desperta- 
ven en els meus informants. 
En el títol d'aquesta secció he esmentat el 
tema de la fetitxitzacio perque voldria evocar 
el procés de fetitxització que van patir aquestes 
figuretes sagrades tant a lfAfrica com quan van 
ser separades del seu context africi i converti- 
des en objectes de contemplació de museus 
europeus i col~leccions priva de^.^ Aquesta 
((fetitxització)) es va produir tant a Africa, a 
mesura que el medi que donava vida a aquests 
objectes, el culte natural als avantpassats, ana- 
va desapareixent i se'ls anava isolant del seu 
context ritual, com a Europa, on fora del seu 
medi, es van convertir en atraients objectes de 
gran forca est6tica, és a dir, en fetitxes per als 
europeus. Sovint fou aquest el motiu pel qual 
se'ls atorgi el gran valor comercial que anaven 
adquirint, ja que l'art sagrat dels fang ha obtin- 
gut, a través de les decades, algunes de les 
cotitzacions més elevades dels mercats euro- 
peus d'art africi. 
A llAfrica equatorial de mitjan el nostre 
segle van sorgir els moviments d'eradicació de 
la bruixeria i del fetitxisme, els quals accepta- 
ren el punt de vista europeu, principalment 
dels missioners, que consideraven aquelles 
figuretes com a receptacles d'un poder sagrat 
maligne i com a objectes de culte. Aixb fou 
possible, per recalcar-ho d'una altra manera, en 
desaparkixer el culte als avantpassats, on 
aquestes figuretes, com he dit anteriorment, 
jugaven un rol sinestksic, actuaven a manera 
d'instrument tot relacionant les parts amb el 
conjunt. Val a dir que aquests objectes de culte 
en si mateixos no eren el tot, sinó que forma- 
ven tan sols una part d'aquest conjunt. Amb la 
desaparició d'aquest conjunt de rituals del qual 
sempre formaven part, aquestes parts han 
esdevingut entitats en si mateixes, i es van ava- 
luar, i tanmateix fetitxitzar, com a tals. 
El que va succeir tant a Africa com a Europa 
no és altra cosa sinó el procés tan ben descrit 
en el pensament marxista de ccl'alienació de 
l'autkntic valor social)) ... és a dir, del seu valor 
real.7 En relacionar-nos amb aquests objectes 
fora del seu context natural, sigui a Africa o a 
Europa, canvia sens dubte el seu valor; de fet, 
és molt difícil pensar que aquestes valuoses 
col~leccions no en tenen, per6 han perdut el 
significat real que les vinculava amb el seu 
objectiu: el de la sinestksia visual i auditiva i el 
de la sinestksia d'infantesa i de vellesa, és a dir, 
la relació part-conjunt que duien a terme en els 
seus medis originals. Aquestes figuretes fang es 
van comercialitzar en el món actual com a 
Per comprendre el que 
signifiquen les diverses 
expressions artístiques d 'un  
poble, cal observar de manera 
conjunta tota la tradició 
creativa d 'un  objecte 
determinat, com en el cas de 
les miscares fang. Fotografia: 
Fundació Folch (Barcelona). 
fetitxes, fossin quines fossin les qualitats estkti- 
ques que els haguessin estat assignades, i es 
van convertir en ccpecesn separades d'una 
col~lecció de museu (o en fetitxes demoníacs, 
en col~leccions d'objectes contra la bruixeria a 
Africas), tot perdent el seu significat social. És a 
dir, han perdut el seu valor d'us, en el més 
ampli sentit social, que era la creativa resolució 
dels problemes b2sics humans de la infantesa i 
la vellesa, de les necessitats materials i del 
desordre social, que els seus tallistes i els seus 
originals espectadors fang havien assolit en ells 
i el qual suposava una significativa contribució, 
per part seva, a la producció i reproducció d'un 
món social. 
Retorn a l'espai qualitatiu: procés de clas- 
sificació que se segueix habitualment i 
recuperació de la idea de conjunt9 
No tan sols han estat alienades aquestes 
figuretes sagrades sinó que, de fet, també ho ha 
estat la majoria de les col-leccions d'art afric; a 
Europa i Amkrica. No es pot precisar amb exac- 
titud la procedkncia de la major part d'aquests 
5.  Aquest punt es discuteix sobretot a ccprinciples of 
Opposition and Vitality in Fang Aesthetics)) op. cit. 
6. En aquests darrers anys s'han publicat molts articles 
dedicats a aquesta ccalienació)), malgrat que aquest terme 
específic no sovintegi gaire. Per a un més ampli coneixe- 
ment sobre les distincions entre l'art africi i la consegüent 
metamorfosi que es va produir en canviar els seus valors 
originals, en avaluar-10 en un altre context, així com l'art 
destinat a patir aquesta mena d'avaluació, vegeu Jacques 
Maquet, The Aesthetic Experience: A n  Anthropologist Looks A t  
the Visual Arts. Yale Press: New Haven 1986. Part. Capítol 
D. Vegeu també Sally Price, Primitive Art in  Civilized Places, 
Chicago: Univ. of Chicago Press. 1989; i Coombes, Annie 
E. Reinventing Africa: Museums, Material Culture and the 
Popular Zmagination in Late Victorian England New Haven: 
Yale U. Press. 1994. 
7. Els anys 1986-1987 vaig treballar amb Tamara 
Northern directora de la secció d'art no occidental al 
Dartmouth College, en una exposició de miscares fang. 
Va ser gricies a la seva iniciativa que virem poder reunir 
un arxiu de diversos centenars de fotografies de miscares 
fang de col~leccions europees i americanes. 
8. A ilAfrica equatorial, algunes dkcades després de la 
segona Guerra Mundial, durant els moviments en contra 
La comercialització o el 
col~leccionisme de l'art de 
molts pobles africans a 
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pPrdua del significat social 
original de les peces. 
objectes ni qui. és el que els seus tallistes i 
espectadors en deien en el medi on s'aplegaven 
i on eren instrumentalment i culturalment 
objectes de re-producció. Aquesta mancanqa 
d'informació es va fer palesa quan un cop a 
casa em vaig haver d'enfrontar a una col~lecció 
de fotografies d'uns quants centenars de mis-  
cares fang, molt poques amb atribucions fia- 
bles, i em van demanar que participés en la 
seva classificació i també que en digués alguna 
cosa significativa.1° Aquesta tasca em conduí de 
manera inevitable a reflexionar sobre la natu- 
ralesa de les col-leccions i de la seva classifi- 
cació. 
El resultat d'aquestes reflexions va ser, en el 
meu cas, de refusar, o si més no, d'oposar 
resistgncia a fer cap nova classificació o accep- 
tar les que ja havien estat fetes. Més ben dit, 
vajg intentar de retornar-les al conjunt d'on 
havien format part, i, d'aquesta manera, enca- 
ra que no aconseguís preservar del tot la inte- 
gritat subjacent a la col.lecciÓ, podria almenys 
conservar quelcom de la relació part-conjunt 
dels objectes de la col.lecciÓ. Cal considerar que 
el curs habitual que segueix un objecte en les 
col~leccions europees i americanes és: de pri- 
mer, la seva obtenció, a continuació la seva 
classificació. Per6 per més seguretat, els objec- 
tes es trien d'acord amb una classificació pre- 
establerta (i en u n  sentit generic no es fa cap 
col.lecci6 sense tenir abans una idea general 
prc:concebuda de la mena d'objectes que 
inclouri), per la necessitat que el col~leccionis- 
ta 0 la col~leccionista té de completar una o una 
altra de les classes d'objectes de les seves 
col~leccions particulars. Pot succeir també que 
un cop aplegat l'objecte, sigui classificat i més 
tard reclassificat o tornat a classificar, o bé 
col~leccionat i re-classificat o fins i tot col.lec- 
cionat i més tard novament col.leccionat. Les 
vicissituds que pateixen els objectes d'art alie- 
nats produeixen episodis d'un absorbent 
interPs en el món de l'art primitiu. Per6 gaire- 
bé sempre representa -llevat que es realitzi amb 
un bon coneixement cultural- la imposició 
d'un impuls classificatori i d'una ((alienació del 
seu auti.ntic significat D.. . la imposició de valors 
de canvi occidentals sobre el valor d'ús original 
que els havia estat assignat. 
Tanmateix cal assenyalar, i aixb potser, no  té 
tanta obvietat com sembla, que entre els objec- 
tes d'una col~lecció i els d'una classificació exis- 
teix una relació diferent. Els objectes d'una 
col~lecció formen part del conjunt de col.lec- 
cions. La col-lecció és habitualment identifica- 
da amb diferents menes de noms genkrics, 
com, per exemple: exercit, bosc, escola, disci- 
plina, familia i altres tipus de substantius en 
singular que impliquen una munió d'objectes. 
En el nostre cas, seria el d'Art Africh o 
Miscares Fang. A u n  grup d'arbres l'anome- 
nem bosc o dels membres d'una familia en 
diem familia, és a dir, que l'arbre és una part 
del bosc o que un roure o un  faig són part 
d'aquest, o que un fill i una filla són parts 
d'una familia. Dins de l'aspecte genhric, el que 
ds important és la relació que aquella part té 
amb el seu conjunt. 
D'altra banda, en la classificació existeixen 
relacions específiques d'inclusió o exclusió de 
classes i també tenim relacions entre menes, 
especies o tipus, que és com nosaltres les ano- 
menem. No podem dir que el fill és una mena 
de família o que l'arbre és una mena de bosc. 
S'han de crear jerarquies d'objectes i classes, 
així com relacions d'exclusió entre elles. Un 
roure és una mena d'arbre, un  arbre és una 
niena de planta i una planta és una mena 
d'organisme, etc. En les classificacions molt 
1n6s que en les col.leccions, se'ns demana una 
precisi6 més gran en el nostre criteri sobre els 
atributs intrínsecs dels objectes, ja que aquests 
es troben a diferents nivells d'abstracció dins 
dels diversos nivells de la jerarquia classificatb- 
ria. En fer-ho, perb, es perd aquella idea de 
conjunt que se suposa que una col~lecció ha de 
donar. 
Tornant a la tasca de classificaci6 que he 
csnlentat abans, aquests exercicis classificatoris 
em van semblar u n  gran error, per la man- 
canc;a de dades en aquelles miscares fang i pel 
fet que ni tan sols s'hagués qüestionat sobre 
elles en el seu medi, la qual cosa potser s'havia 
fet, per6 no s'indicava en aquella col~lecció. 
Aquesta tasca de classificació pot ser que donés 
una certa satisfacció, idhuc un plaer estktic als 
conservadors de museus i als col~leccionistes; 
del que no hi ha dubte és que van afegir u n  
canvi al seu valor original per6 són essencial- 
nient exercicis espuris. Aquests exercicis també 
aconseguiren trencar la relació de familia que 
regnava entre les diverses miscares, quan 
foren aplegades, ja que aquesta col~lecció fona- 
mentalment representava, amb millor o pitjor 
representativitat, u n  univers de miscares fang i 
l'experikncia de l'univers fang :corn a espai 
qualitatiu. l 1  
De primer, els objectes s'agrupen en una 
col~lecció, després s'han de classificar, bbvia- 
ment de manera extrínseca, és a dir, amb el cri- 
teri genPric d'aquell grup. Per aixb les col.lec- 
cions tenen una major relació interactiva o 
coherent entre els objectes, segons la seva limi- 
tació genkrica i el criteri extrínsec dels mem- 
bres i de la inclusiva part-conjunt, que és la 
família, relació que preval entre els objectes, 
com en el cas de les classificacions, les quals a 
causa de la seva especificitat intrínseca, són 
jerirquiques i exclusives. He volgut cridar 
l'atenció sobre aquest punt. 
Abreujant, ja que un raonament d'aquest 
tipus requereix que desqualifiquem deguda- 
ment les classificacións fetes segons la localitza- 
ció geogrifica, la mida morfolbgica dels objec- 
tes i fins i tot segons la institució cerimonial o 
ritual a la qual els objectes pertanyen, he desit- 
jat copsar la coherkncia de la col.lecciÓ de mis- 
cares fang en fer referencia a I'espai qualitatiu 
dels fang. En lloc de destruir l'univers dels fang 
amb classificacions oportunistes, sia amb la 
injusta geografia de centre i periferia, o l'arro- 
gant morfologia del mesurament eurocPntric, 
sia fent insensibles divisions entre les institu- 
cions cerimonials, i tot aixb, Únicament pel 
mateix propbsit de fer respectables operacions 
de classificació, les quals separen les miscares 
de la bruixeria que es varen expandir als pobles, obli- 
gaven els vilatans a treure de casa seva els fetitxes ama- 
gats per amuntegar-10s enmig de les places, on els crema- 
ven. 
9. Vegeu el següent article: ((The Argument of Images 
and the Experience of Returning to the Whole,)) a The  
Anthropology of Experience, Victor W .  Turner and Edward 
M. Bruner, ed., pig. 159- 187. Urbana: University of 
l'experikncia de com els fang percebien aquest Illinois Pressl 1986. 
univers de miscares. Era aquest univers 10. Vegeu la nota 7. 11. Per trobar bibliografia que tracti sobre el tema de 
d'experikncia materialitzat en aquella col~lecció (,ltesDai aualitatiu), entre els articles 
- .  
~ i la relació que les miscares hi tenien el que següents de J.W Fernandez: Fang Architectonics. Occasional 
vaig voler avaluar. I també em semblava relle- Papers, Institute for the Study of Human issues, 
vant considerar la idea d'espai qualitatiu, és a Philadelphia, fall 1976, p2g. 38 1986. ((Location and Direction in African Religious Movements: Some Deictic 
dir, la noció de les miscares existint a través de Contours of Relinious Conversion)). History o f  Reli,qions ? " 
la relació que entre elles tenien i a través de vol. 25, núm. 4. phg. 352-367, 1986. 
1:- I~ILAY FIJLNLSS POWER -1 
Av,zluaciÓ dinamica sobre els 
significats implícits en les 
mdscares fang (Clau: Soo, 
Ngl, etc.: tipus de mascares 
fang; time: temps; power: 
poder; playfulness: cccarircter 
ale,gre))). 
entre elles i de la resta de la cultura fang de la 
qual formen part, em vaig esforcar més aviat a 
preservar les mhscares fang com una col~lecció 
d'objectes que interactuen mútuament. Aquest 
impuls per conservar el conjunt o la integritat 
d'uns objectes que s'influeixen mútuament, 
d'altra part, pot dirigir la nostra atenció i capa- 
citar-nos per dir alguna cosa pertinent sobre la 
genu'ina cultura dels fang ... coses fonamentals 
que sorgeixen quan tractem el conjunt d'una 
cultura com una mena particular d'espai quali- 
tatiu que ve determinat per les múltiples 
dimensions d'experitncies qualitatives que una 
cultura valora o no, i que regeixen l'activitat 
d'aquella cultura que prenen com a basei2 a 
l'hora de fabricar els seus objectes. 
És evident que l'espai qualitatiu d'una cultu- 
ra és multidimensional. He escollit, tanmateix, 
com a simple mostra, una skrie de dimensions 
destacables, és a dir, un conjunt d'impulsos afec- 
tius que els tallistes de les mhscares van captar i 
aconseguiren plasmar més o menys satisfactbria- 
ment en l'expressió plhstica. Aquestes avalua- 
cions dinhmiques sobre els significatius altres, en 
aquest cas els significatius altres representats a 
les miiscares, sempre estan en tensió i constant- 
ment es negocien en les representacions dels 
fang. La primera, és una tendkncia a caricaturit- 
zar els significatius altres. L'altra, és la de desta- 
car el poder d'aquests objectes per mitjh de 
l'exageració (vegeu el diagrama). 
Des del meu punt de vista, el que mancava 
a una classificació de diferents tradicions de 
mhscares fang, era adonar-se del denominador 
comú de totes aquelles mhscares, la sinestksia, 
és a dir, l'observació en conjunt d'aquella tradi- 
ció de mhscares. Hi mancava el fet d'advertir 
aquesta propensió que hi ha en l'espai qualita- 
tiu cultural dels fang, de negociar sempre, de 
manera interactiva, per una banda la caricatu- 
rització i per l'altra el poder. Insisteixo en el fet 
que hi ha d'altres dimensions segons l'efecte 
que produeixen, per exemple: l'eficiicia 
terapkutica, la intenció estrattgica i draconiana 
represhlia, sempre presents i susceptibles de 
negociar en les relacions humanes dels fang, 
que no figuren, perb, en aquest article. 
La meva intenció és il-lustrar amb aquest 
diagrama el coneixement que hom obté en 
contemplar una col~lecció sencera, i la relació 
dinhmica de les seves parts amb el conjunt, 
com succeeix dins de tot l'espai qualitatiu de la 
cultura. Aixb és preferible a concentrar-se Úni- 
cament en unes oportunistes i, forca sovint, 
injustes classificacions d'aquests objectes que 
limiten el seu estudi (com podem veure per 
exemple en el diagrama) a fer divisions entre 
diferents menes de mhscares: máscares Soo, 
máscares Ngi o mhscares Nlo Nge, etc. Una 
comprensió sinestttica d'aquest gknere ens 
capacita per veure el repte que, per a qualsevol 
tallista fang de mhscares, significava i de quina 
manera tan creativa hi responia, amb l'exercici 
de la sinestksia en la seva creació. Ens capacita 
per comprendre la talla com una sinestksia pro- 
ductora d'una skrie d'estats anímics afectius 
prominents, captats dels significatius altres. Ens 
capacita per entendre com una tradició d'en- 
ginyosos tallistes, plasma la seva percepció del 
món, de fet era una mena de recreació d'un 
món social. Tot canviant la nostra obsessió de 
classificar per l'estudi de la dinhmica qualitati- 
va de les col.leccions, ens resistim a aquesta 
((alienació de significat)) tan freqüent en l'estu- 
di dbr t  africh. 
La bellesa dels camps i de les viles: els 
enginyosos llenguatges de dos sistemes de 
producció forqa oposats 
Ara desviarem la nostra atenció d'aquests 
objectes tan ((bellament tallats)) del món de la 
cultura material dels fang, que hem intentat 
protegir de l'alienació de significat que han 
patit, per tornar a atorgar-10s la seva veritable 
utilització com a negociadors dels vectors 
axiolbgics de la societat. Aixb ha estat possible, 
repeteixo, en tornar a situar-10s dins del seu 
context total, i així poder arribar a entendre la 
creativa sinestesia dels vectors qualitatius que 
els seus talladors havien d'esforqar-se a expres- 
sar plhsticament. Ara deixaré aquest medi 
africh per parlar del treball de camp que estem 
fent actualment a la serralada canthbrica del 
nord d'Espanya, on estem treballant sobre els 
ramaders i els minaires. Els ramaders estan 
canviant gradualment el seu mitji de vida per 
a convertir-se en minaires. Aquest canvi té el 
seu equivalent en  l'antiga evolució humana 
quan progressivament va canviar de l'agricul- 
tura a l'explotació industrial. I m'agradaria 
referir-me als enginyosos llenguatges d'aques- 
tes dues menes de producció i la sinestesia o 
mancanqa d'aquesta que s'hi troba. M'agrada- 
ria en particular copsar una visió encertada, 
una visió pastorívola de la vida als pobles 
durant l'epoca dels projectes per al seu embelli- 
ment (Embellecimiento de 10s pueblos) durant els 
anys seixanta i setanta. 
El Cantibric, per a qui el coneix, és u n  dels 
paratges més bells d'Europa, bucblic i extrema- . 
ment pastorívol. L'excepció podem trobar-la en 
aquelles valls mineres dfAst6ries on cent anys 
de bituminosa explotació de mines de carbó 
han pol.lucionat els rius amb pols negra i han 
deixat el camp cobert d'enormes terraplens 
estkrils de residus miners. Podem aplicar de 
manera profitosa en aquest entorn cultural tan 
diversificat la idea ja esmentada de l'espai qua- 
litatiu i del vincle existent entre parts i con- 
junt? 
En contrast amb el seu entorn pastorívol i 
malgrat que hi viu, és dificil de trobar cap 
mena d'estetica en la vida del minaire o en la 
descripció que ens fa de l'arriscada tasca en el 
procés de producció. Si n'hi ha, és molt redui'- 
da. El minaire percep la mineria com una feina 
agressiva, vinculada amb la dificil tasca de sub- 
jugar la natura gairebé tan sols mitjanqant la 
forqa bruta. Els fraternals grups que s'organit- 
zen -la unió de minaires- no  es dediquen 
només a subjugar físicament la natura, sinó 
també la política, com a contestataris de l'alie- 
nació que els propietaris de les mines els 
infringeixen, i, més recentment, amb la nacio- 
nalització de les mines, contra els dirigents de 
les mines estatals. Els minaires s'interessen per 
la política i pels guanys economics, per tal 
d'assegurar-se una major participació en el 
valor excedent que es genera amb la seva arris- 
cada tasca prbductiva. Perb el que m'agradaria 
analitzar aquí, tot utilitzant els coneguts ter- 
mes de referencia: espai qualitatiu i relacions 
part-conjunt, és una més pregona recerca envers 
harmonies en les relacions socials i en els siste- 
mes de producció. És possible que en l'actitud 
dels minaires hi hagi una tendencia estetica, 
potser el desig d'una producció més harmonio- 
sa i menys explotadora. No es pot negar que 
alguns aspectes de la vida del minaire no  tin- 
guin la seva estetica. A tall d'exemple, els 
minaires tenen una gran estima pels severs 
melismes del pregon solo asturih: La 
Asturianada o bé pels cants corals. Els cors dels 
minaires són molt populars. En canvi els cants 
12. No és el primer cop que es tracta aquest tema. 
Aquests dos conceptes també s'exposaven i eren essen- 
cials en el meu article sobre determinats procediments 
socials, ccconvivial (and ironic) Attitudes: A Northern 
Spanish Kayak Festival in its Historical Moment)). A: E. 
Bruner ed. Text Play and Story: 1983 Proceedings of the 
American Ethnological Society. Washington, D.C. 1984. phg. 
19-29. 
Les actituds classificadores 
(per exemple, els minaires 
vers els ramaders asturians) 
signifiquen la "fetitxització" 
d 'uns  objectes o d'unes 
formes de vida, que confon la 
part pel tot i, per tant, 
tergiversa els sentits originals 
de l'art o d'unes formes de 
vida determinades. 
Fotografia: explotació minera 
a finals del segle passat. 
corals entre la població agrícolaramadera són 
escassos i poc coneguts,13 malgrat que la seva 
sigui una tasca que es realitza dins del nucli 
familiar. Així doncs, a desgrat de la lletjor que 
hom associa a l'explotadora i bituminosa 
extracció del carbó, no es pot negar que els 
minaires tinguin interessos estktics. 
Perb és difícil de destriar en la vida del 
minaire cap mena d'interks sinestksic, si d'algu- 
na manera són conscients de l'entorn del qual 
formen part. La majoria dels minaires sembla 
ser que s'han acostumat, per no dir que en són 
inconscients, al deteriorament que el seu siste- 
ma de vida ha provocat al seu voltant. No hi 
pensen gaire en si el paratge on viuen té este- 
tica o no. A les seves converses no hi traspua 
gens de preocupació per una integració logico- 
estktica a les seves vides, no hi trobem cap con- 
cepte que ens recordi aquella preocupació que 
Laura Thompson va descobrir ja fa molts anys, 
durant les seves recerques14 entre els hopi i 
altres pobles indis del Nou Mexic. Aquests 
constantment es preocupaven per l'entorn en 
quk vivien, inquietud que era legalment codifi- 
cada, debatuda i promulgada ritualment. En 
aquest sentit, és evident que els minaires mos- 
traven més interks pel rendiment que per la 
forma final, una preocupació que és més que 
probable que els hagi vingut imposada per les 
exigkncies i la duresa del seu sistema de pro- 
du cció. 
En canvi els ramaders si que demostren 
regularment una preocupació per l'estktica del 
seu entorn i un  interks pel seu manteniment, el 
que Thompson anomenh com una visió del 
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món orghnicament harmoniosa. (Els hopi pro- 
dui'en i reforcaven aquesta harmonia cada any 
amb rituals cosmolbgics, molt més intensos que 
els rituals del calendari cristih). M'agradaria 
exposar breument la manera com els ramaders 
percebien la vida i com, durant deu anys, va 
topar amb la dels minaires, a causa del progra- 
ma governamental d'embelliment dels pobles 
rurals que he esmentat anteriorment. Aquest 
enfrontament ens pot ajudar a comprendre 
millor que significa l'alienació de significat i 
també les diferents estktiques de la sinestksia 
que estem examinant. 
Si visquéssim amb els ramaders, de seguida 
ens adonaríem del gran interes que tenen per 
les qüestions estktiques, que inclouen des de 
l'aspecte del bestiar fins a les línies dibuixades 
que resten després de segar l'herba, un  cop el 
segador l'ha tallada amb la dalla. Virem poder 
observar camps segats a la perfecció, que ens 
van assenyalar des de la vessant oposada de la 
muntanya, en contraposició a d'altres camps 
que havien estat segats sense cap mena 
d'interks pel dibuix que hi quedaria. I la com- 
paració de la polidesa i conformació entre els 
uns i els altres prats i la bellesa del bestiar són 
els temes que sovintegen en les seves conver- 
ses. Val a dir que el bestiar, així com els camps 
segats, constitueix un element estetic digne 
d'apreciació. 
La seva manera de veure el món és orghni- 
ca, viuen de la circulació de recursos i aixb els 
dóna una extensa visió orginica de la relació 
part-conjunt ... una manera de veure la vida 
que rarament sembla estar present en la vida 
dels minaires. És evident que el ramader és 
conscient que a la seva vida les coses depenen 
miltuament les unes de les altres, el bestiar de 
les pastures i les pastures del bestiar, o si més 
no, de l'adob que el bestiar produeix, els uns 
influeixen els altres de manera circular. Sense 
pasturatges el bestiar no  podria créixer i sense 
l'adob del bestiar que distribueixen pels camps 
amb regularitat, les pastures no prosperarien. 
I com és natural el decurs de les estacions i 
el cicle de la transhumhcia són circulars i 
depenen l'un de l'altre. Les pastures sense adob 
d'alta muntanya (estatges serralencs) col.labo- 
ren fent que les pastures de tardor, hivern i pri- 
mavera puguin recuperar-se i que l'herba que 
creix durant l'estiu es pugui guardar per ali- 
mentar el bestiar durant l'hivern, quan els 
ranlats no  poden desplacar-se a les altes pastu- 
res. Podem observar l'existttncia d'un complet 
organicisme procliu a mantenir aquest extraor- 
dinari organicisme animal-vegetal. Aquestes 
enginyoses imatges del bon govern del bestiar 
en aquest món orgiinic circular i els constants 
beneficis que comporta, són forca coneguts a la 
tradició de la cultura occidental. És el seu llen- 
guatge pastorívol el que, gairebé amb tendresa, 
dota d'antropomorfisme la natura nodridora i 
les seves criatures, especialment els animals 
donii.stics. En canvi, no podem trobar un  llen- 
guatge similar en les explotacions mineres de 
carbó, producte que arrenquen de la profundi- 
tat de la terra, d'antuvi orginic, per6 que ja no 
ho és. De fet, un  dels contrastos més evidents 
amb el sistema dels ramaders és, per exemple, 
el perill i la insalubritat de les mines, la gent 
que hi treballa esta exposada a patir pneumo- 
coniosi. Perb aquests contrastos representen 
també tot u n  repte a la sinestttsia, els minaires 
vivien aquesta situació amb una certa nostilgia 
tot enyorant l'harmonia perduda amb el seu 
actual mitji de vida. Després de tot, el grup de 
minaires sobre els quals s'ha fet aquest estudi, 
provenia en la seva totalitat de famílies agrico- 
loramaderes o fins i tot ells mateixos feien 
encara de ramaders en el seu temps lliure (el 
ccminero mixton) De fet, aquesta nostilgia i 
aquest intent de sinestttsia va sorgir a les aca- 
balles del temps franquista, durant la decada en 
la qual tanta importhcia és va donar a 
1' cc embelliment dels pobles n. 
El col~leccionisme d'una manera de viure 
que s'anava perdent: el poble com a 
museu 
Ara m'agradaria exposar la conflictivitat que 
sorgí entre minaires i ramaders, la qual va 
implicar un  fracis de sinestksia entre el punt de 
vista orginic i l'explotador. Es tracta de l'anta- 
gonisme que va provocar ccl'embelliment dels 
pobles)). Com ja he esmentat, es tractava essen- 
cialment d'una campanya de la darrera decada 
del rttgim franquista en la qual s'emfatitzaven 
els avantatges del ccturisme~ el qual considera- 
ven que era generador de substanciosos benefi- 
cis de moneda estrangera, i que va ser caracte- 
rística de les darreres decades del rttgim. La 
campanya s'inicii a Madrid i va ser organitzada 
i estimulada des de les províncies per mitj; de 
les seves autoritats. Eren aquestes les que for- 
maven part dels jurats i anaven als pobles 
guanyadors per atorgar els premis, amb la con- 
següent ostentació d'autoritat. Es tractava de 
tot un  exemple de ccverticalismo)), d'una comu- 
nicació descendent, tot el contrari de la carac- 
terística de l'autoritari nacionalsocialisme, de 
caire ascendent. 
A partir d'aquell moment els pobles guanya- 
dors rebien avantatges econbmics, a part del 
turisme que els premis podien atraure; la possi- 
bilitat d'estimular els pobles a competir entre 
ells va suscitar que el tema de l'embelliment fos 
debatut en moltes localitats. En general, els 
minaires estaven al seu favor, perb els rama- 
13. Els arguments de les imatges que es palesen en el 
pregon cant asturih es tracten a ((Syllogisms of 
Association: Some Modern Extensions of Asturian 
Deepsongn. A: Folklore in the Modern World, R. Dorson, ed., 
pig. 183-206. The Hague: Mouton. 1979. 
14. Laura Thompson, c(Logico-Aesthetic Integration in 
Hopi Culture)). American Anthropologist, Vol. 47. (2) 1945, 
phg. 354-370. 
dels no hi mostraven cap interks o estaven 
obertament en contra. Val a dir que aquesta 
reacció no era normal, ja que eren els minaires 
els qui s'havien oposat ideolbgicament durant 
molt de temps al rkgim que ara promovia 
aquest embelliment, en canvi els ramaders, 
normalment no s'interessaven per la política, 
seguien una línia conservadora i algunes famí- 
lies fins i tot aprovaven el rkgim. Perb, tanma- 
teix, van viure aquesta política dels ccembelli- 
ments)) com una intrusió o van trobar que era 
cor~traproduent per al seu mitji de vida, men- 
tre que els minaires van considerar que era una 
borla inversió del seu temps i, també, d'alguna 
manera, compensatbria del sistema de vida que 
duien a les mines. Crec que aquest debat pot 
analitzar-se sota termes tan estktics com els que 
acabo d'exposar. 
En aquesta disposició dels minaires a accep- 
tar el projecte dut a terme sota el mecenatge 
del govern podem veure una nostilgia per una 
forma de vida que havien abandonat recent- 
ment o que encara freturejaven en el temps 
lliure. Ja que com s'ha assenyalat, pricticament 
tots els minaires de la zona que virem estudiar 
havien estat ramaders o provenien de famílies 
ramaderes. En quasi tots els casos aquests 
embelliments oferien com a atracció principal 
l'estil de vida dels ramaders. I la nostilgia que 
els minaires sentien per aquesta mena de vida 
es podia constatar en com s'afanyaren a fer 
col~leccions de dalles i forques, jous i esquelles 
per penjar-les als graners i als estables. Perb 
també, per als minaires, hi havia un motiu més 
prictic. La ramaderia, malgrat l'evidkncia que 
hem addu'it de la seva visió estktica sempre pre- 
sent en el seu sistema de vida, ells la descriuen 
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del bestiar, una tasca que demana les vint-i- 
quatre hores del dia, els set dies de la setmana 
i els 365 dies de l'any, i els deixava molt poc 
tenips de lleure per poder viatjar. En canvi, els 
minaires, amb un mes de vacances, els caps de 
setmana lliures i uns ingressos significativa- 
ment superiors als dels ramaders, a les acaba- 
lles dels setanta foren molts els que van 
comencar a comprar-se cotxes, s'estaven con- 
vertint ripidament en turistes, almenys a esca- 
la provincial. Així, doncs, podien gaudir del 
turisme i feien recíprocs esforcos amb d'altres 
pobles per incrementar els alalicients dels seus 
vilatges. 
Per als ramaders, des del punt de vista pric- 
tic, els carrers pavimentats o els abeuradors 
convertits en testos de flors no resultaven unes 
convincents millores; de fet els convertia tan 
sols en una superficial estktica de museu, per6 
amb unes conseqükncies forca turbulentes per 
al seu sistema de vida i per a la pregona 
sinestksia en la qual ells trobaven sentit i 
envers la qual eren lleials. Convertir els abeu- 
radors en testos de flors o pavimentar els 
carrers, fent-10s lliscadissos per al bestiar, no 
eren més que impediments a la bona marxa de 
la seva tasca. Tampoc no els va agradar l'incre- 
ment d'il.luminaci6 als carrers, que pretenia 
afegir bellesa a la vida del poble, ja que els 
ramaders no són éssers de nit ni d'avancat fos- 
cant, com són els minaires, que trobaven avan- 
tatjosa aquesta innovació. Naturalment, el fet 
de canviar la nit en dia només podia significar 
un destorb per als ramaders, ja que per a la 
seva manera de viure eren molt més impor- 
tants les primeres hores del matí que no pas les 
del vespre i la nit; tant per a ells com per al seu 
bestiar, no significava res. 
A més, tot aquell projecte ccd'embelliment)), 
com també naturalment en els grans esforcos 
que es van fer a lfEspanya d'aquella kpoca per 
atraure el turisme, hi havia un esperit de voler 
conservar com a peces de museu, o el que hem 
anomenat una actitud classificadora, respecte 
als més tradicionals sistemes de vida espanyols, 
que, en realitat, constitui'a una alienació del 
seu autkntic significat. De fet, alguns ramaders 
van trobar totalment degradant aquest desig de 
voler-10s ccclassificar)), com si s'haguessin con- 
vertit en peces de museu que formessin part 
del passat, perquk els estrangers poguessin exa- 
minar i delectar-se en la contemplació d'un sis- 
tema de vida que era molt ccpintoresc)) per6 
suposadament antiquat. En canvi, els esforcos 
que els minaires van fer per fer els pobles més 
bonics, expressaven alhora la seva nostilgia per 
La creativitat de les imatges 
sensuals de qualsevol cultura, 
per exemple els ramaders 
d'Ashiries, rau en  la capacitat 
per interrelacionar diferents 
modalitats afectives i evocar la 
possible i emergent presPncia 
de conjunts més s~ni f icat ius .  
aquest sistema de vida i el desig d'afavorir el 
mateix turisme; també era evident un impuls 
classificador amb prou feines dissimulat i una 
intolerancia envers la ramaderia, que es veia 
con1 un tipus de vida passada de moda que ara 
servia per exhibir-la com si fos una ((peca de 
museu)). Perb, en canvi, per als ramaders, el 
seu sistema de vida no era cap antigalla. Era la 
manera com es guanyaven la vida. 
El debat tracta aleshores de com embellir els 
pobles i es van plantejar si veritablement es 
podia trobar cap mena de bellesa en aquell 
nostilgic perb superficial restabliment d'un sis- 
tema de vida que els qui el volien reflectir con- 
sideraven gairebé a les acaballes. Segons el nos- 
tre estudi, el tema es va debatre des de 1965 
fins a l'any 1975, tota una dPcada. (Els governs 
posteriors, en particular els socialistes, es van 
estimar més fomentar l'associacionisme a esca- 
la local, perque hom s'organitzés a la seva 
manera). En els debats, es van imposar gairebé 
sempre els grups de minaires. I aixb succeí, en 
primer lloc, perque malgrat el seu antagonisme 
amb el regim franquista per raons ideolbgiques, 
la forca del seu argument davant del dels rama- 
ders tenia el suport del govern, que havia acti- 
vat l'embelliment dels pobles. En segon lloc, 
perque el seu estil de vida era més organitzat 
que el dels ramaders, que treballaven en fami- 
lia, i eren més hAbils no tan sols a l'hora de 
polemitzar sinó també quan es tractava de tro- 
bar m i  d'obra per dur a terme els projectes 
d'embelliment. I, en tercer lloc, perque en els 
seus arguments hi havia una mena de convic- 
ció evolucionista ... convicció que sorgia de 
cc classificar )) el temps, d'afirmar que els minai- 
res i el seu estil de vida era el que succei'a al 
dels ramaders, tot seguint la marxa dels esde- 
veniments. Sempre que aquests protestaven 
((aleshores que els turistes mengin carbó!)) els 
minaires s'il.lusionaven amb la sensació que 
15. La ((esclavitud de las vacas)). 
B 
ells podien establir els termes per decretar nous cadascuna implicava una combinació diferent 
canvis. de sentits, i la vida del ramader, en la seva tota- 
Id1antagonisme entre ramaders i minaires litat, era allb que ja hem explicat, una sinestk- 
sobre la manera més encertada d'actuar respec- sia, o combinació, de totes aquestes diferents 
te a l'afer de l'embelliment dels pobles pot ser modalitats sensuals, la vida a la cabana a l'estiu 
observat sota diversos angles. Perb és evident era tan sols una part de la seva vida, tambk hi 
que darrere del raonament dels minaires havia la del poble, l'una complementava l'altra. 
~ 
s'arnagava l'oportunisme; no tenien la capacitat La pastura del ramat a l'estiu i la vida a les 
de percebre la vida amb sinestksia ni aquell cabanes de dalt la muntanya eren un reflex de 
desig dels ramaderrs per viure amb harmonia la vida al poble a l'hivern, o dit d'una altra 
amb el seu entorn. Van fetitxitzar la vida dels manera, l'una donava sentit a l'altra, ja que per 
ramaders, i van convertir-la en u n  article de si soles haurien mancat de significat. Per6 els 
mercaderia disponible per comercialitzar amb minaires, amb la seva dkria d'embelliment dels 
el turisme, tot alienant-la del seu autkntic sig- pobles, no van aconseguir evocar aquesta 
nificat, d'aquella particularment complexa i sinestksia de la vida afectiva del ramader en 
sinestktica relació que tant l'animal com tota la seva integritat, de fet, només la van par- 
l'hc~me tenien amb el seu entorn. Aquesta rela- ticularitzar i encasellar com a exhaurida. La 
ció requeria una llarga transhumhncia, on el lbgica dels seus arguments, tot i ésser dinimics 
poble no era més que un puntet del recorregut i efectius com eren, tan sols va aconseguir alie- 
circular que els ramaders feien: a l'estiu vivien nar els ramaders, ja que creava impediments a 
a les ((cabanes)) d'alta muntanya on hi havia les la seva activitat dihria i caricaturitzava les 
pastures, a la primavera i a la tardor vora els dimensions de la seva vida, en no aconseguir 
prats, i a l'hivern romanien al poble tot ali- copsar-la totalment. 
mentant el bestiar amb les reserves que havien 
guardat. Per als ramaders, la vida afectiva que Conclusió: la cultura com a integració 
vivien al poble en relació amb els animals i Iogicoest~tica 
amb altres persones no era la mateixa que la 
que experimentaven dalt de la muntanya o a M'agradaria exposar breument els punts 
baix, als prats de primavera i tardor. La vida més importants d'aquest entrellacat argument. 




Davunt de perspectives 
parcials sobre la relació part- 
conjunt, cal intentar captar 
tcrmbk la manipulació creativa 
de l e , ~  imatges sensuals. 
Fotoqrajia: Libreville, Jacint 
Creus. 
l'esquena, en els quals els objectes rituals afri- 
cans i particularment les mascares i figuretes 
sagrades del fang han estat objecte de la meva 
atenció, m'indignava l'estreta visió amb que 
eren tractats aquests objectes en la majoria de 
conferkncies d'art primitiu que s'impartien a 
Europa i AmPrica. Les dissertacions i les acti- 
tuds classificadores em va semblar que obvia- 
ment alienaven el sentit i fetitxitzaven els 
objectes, els quals, irbnicament, eren anome- 
nats fetitxes. És possible restituir la relació part- 
conjunt que aquells objectes havien tingut en 
la seva cultura i, en particular, la dinamica 
sinestksia que flui'a dels seus tallistes i especta- 
dors originals? De manera interessant, vaig tro- 
bar el mateix error de prendre la part pel tot i 
la mateixa mancanca d'una major sinest6sia 
que havia pogut observar per part dels minaires 
en les seves disputes amb els ramaders sobre 
l'embelliment del poble. Cal dir que aquesta 
((tergiversació metonímica)), de prendre la part 
pel tot, sembla ser una molt freqüent dinimica 
de fixació i també de tergiversació identitiria, i 
també una manera d'exercir eficientment el 
poder en els afers humans i no sobre u n  con- 
junt, sinó sobre un  grup concret de persones, 
llocs i objectes.16 
Aquest raonament que analitza (cel retorn al 
conjunt)) ha reflectit també el que entenem per 
durable noció d'ccintegració 10gicoestPtica)) a la 
cultura. La nostra intenció ha estat investigar 
com es poden integrar de manera significativa 
les miscares i figuretes sagrades dins la cosmo- 
visió africana (fang) i fer-ho igualment amb la 
vida dels ramaders asturians, tot tenint en 
compte la seva implia visió del món condicio- 
nada per la vida de transhumincia. I hem vol- 
gut contrastar aquest detallat estudi amb les 
tergiversacions de significat i les classificacions 
truncades que els classificadors c( d'art primitiu )) 
i els organitzadors proletaris han fet d'aquests 
objectes i maneres de viure. 
El resultat d'aquest esforc ha estat la defen- 
sa de cosmovisions davant de l'estretor de 
mires de l'avaluació cognitiva dels experts d'art 
o dels minaires ideblegs. És la defensa d'aquest 
irnpuls estetic, i el que és més important, 
sinestetic, ja que aixb aporta, sens dubte, un  
grau més elevat de comprensió. L'esforq tan 
freqüent de voler definir una determinada visió 
del món amb termes purament cognitius, sigui 
qui sigui el resultat, fari  que la seva compren- 
sió sigui incompleta. Almenys, un  gest impor- 
tant davant d'aquesta parcial perspectiva és 
intentar captar, mitjanqant la conscienciació 
sinestetica que hem esmentat, la manipulació 
creativa de les imatges sensuals, la creativitat 
de les quals resideix en la seva capacitat per 
interrelacionar diverses modalitats afectives i 
evocar la possible i emergent presencia d'un 
conjunt més significatiu. 
16. Vegeu l'estudi sobre tcmetonymic misrepre- 
sentation)) de J.W. Fernandez., "Poetry in Motion: Being 
Moved by Amusement, by Mockery and by Mortality in 
the Asturian Countryside,)) New Literary History, Vol. VIII, 
(1976-77), pig 459-483. Vegeu també Alice B. Icehoe, 
c(The Metonymic Pole and Social Roles)) Journal of A n -  
thropological Research 1973, Vol 27. (2), pig. 226-274. 
